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otekets etymologiske udgangspunkt: Et samlingssted 
for bøger og fra folkebibliotekets oprindelige raison 
d'etre:	Den	rigtige	bog	til	den	rigtige	låner?	Og	er	der	
overhovedet	brug	for	biblioteket	i	en	digital	tidsalder,	











at skabe tidssvarende biblioteker ved at synliggøre 





og analysere bibliotekets overordnede normative for-
mål,	og	hvad	der	konkret	foregår	i	bibliotekerne.	Det	
sidste	kommer	til	udtryk	i	modellernes	fire	forskelli-
ge rum (i modellen fra 1994 benævnt 'centre'). Trods 
det	enkle	udtryk	er	modellerne	indholdsmæssigt	altså	
ganske	komplekse,	og	således	viser	de	tydeligt	Dor-
tes karakteristiske talent for at sammenfatte og for-





des de videnskabelige artikler og konkrete bibliot-
eksplaner,	der	refererer	til	'firerumsmodellen'.	Dortes	




også	dets	legitimitet (er der forsat brug for biblio-
teket,	og	hvilke	samfundsmæssig	rolle	skal	det	ud-
fylde)	er	under	opbrud.	I	denne	artikel	vil	jeg	belyse,	
hvordan dette er kommet til udtryk i modellerne. 
Afslutningsvis	vil	jeg	fremhæve,	hvorfor	det	som	










Det Informationsvidenskabelige Akademi, Køben-
havns Universitet, hjo@hum.ku.dk
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tydning for fremtidens biblioteksudvikling. Hermed 
får	jeg	forhåbentlig	også	anskueliggjort,	hvor	savnet	




publiceret i bogen Det lokale bibliotek - afvikling 
eller udvikling i 1994 (Andersson & Skot-Hansen). 
Projektet	blev	til	i	et	samarbejde	mellem	Danmarks	
Biblioteksskole og Udviklingscenter for folkeoplys-
ning	og	voksenundervisning	og	blev	finasieret	af	den	
daværende	Statens	Bibliotekstjeneste.	Projektet	blev	
gennemført som dels en survey-undersøgelse blandt 
landets biblioteksledere og dels som tre casestudier 
af lokale biblioteker placeret i henholdsvis en land-
kommune,	en	provinsby	og	et	storbysområde.	Den	











ramme om hverdagens sociale liv. Biblioteket som 




biblioteket som socialcenter og kulturcenter til fritid 
(Andersson	&	Skot-Hansen,	1994,	s.	19).
 
Opsplitningen i henholdsvis 'kulturcenter' og 'in-
formationscenter' kan ses som udtryk for en kamp 
mellem 'kulturparadigmet' og 'informationsparadig-
met',	der	stod	skarpt	over	for	hinanden	i	begyndel-











bibliotekerne. Samtidig viste undersøgelsen blandt 
bibliotekslederne,	at	de	først	og	fremmest	prioritere-
de	kulturområdet	og	lagde	hovedvægten	på	biblio-
tekernes formidling af oplevelse og oplysning i bred 
forstand. 'Videnscenteret' i modellen henviser til det 
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menhæng med en række tilnærmelser til det private 
erhvervsliv,	som	bibliotekerne	med	større	eller	min-
dre held havde forsøgt sig med siden begyndelsen af 
1980'erne. Bibliotekets sociale rolle - i modellen ud-





befolkningen lever af overførselsindkomster og hvor 
over	300.000	arbejdsløse	søger	efter	meningsfulde	
sammenhænge	i	deres	hverdag"	(ibid.,	s.	14).	At	bib-
lioteket som informationscenter relateres til økono-
misk	vækst	og	som	socialcenter	til	social	velfærd,	





bud kan have for beskæftigelse eller andre samfunds-
mæssige	områder	uden	for	kulturens	egentlige	sfære.	
En	tendens	som	Dorte	har	beskrevet	indgående	(se	
f.eks. Skot-Hansen 1999). 
Modellen anno 2010
Modellen	fra	2010	blev	udviklet	af	Dorte,	Casper	
Hvenegaard Rasmussen og denne artikels forfatter 
i	forbindelse	med	et	udvalgsarbejde	om	fremtidens	
folkebibliotek,	der	blev	afsluttet	med	publicering	
af rapporten Folkebibliotekerne i videnssamfundet 








bibliotekerne har for at opfylde brugernes behov i det 
senmoderne	videns-	og	oplevelsessamfund"	(Folke-
biblioteker	i	vidensamfundet,	2010,	s.	91).	Ud	over	




ne forinden. I forbindelse med kommunalreformen 
i	2007	var	et	større	antal	biblioteksfilialer	og	betje-
ningssteder blevet lukket med store konsekvenser for 
den lokale biblioteksstruktur. Derfor var udvalgets 
kommissorium bl.a. at vurdere folkebibliotekernes 
rolle i forhold til globaliseringens og videnssam-
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fundets	udfordringer,	og	mere	konkret	at	vurdere	
behovet for udvikling af bibliotekernes digitale infra-























for alvor blev en kommunal opgave med væsentlig 
større mulighed for lokal variation i form og indhold. 
Bibliotekets	lokale	profil	var	nu	ganske	enkelt	et	is-
sue.	På	et	mere	overordnet	samfundsmæssigt	plan	
kan baggrunden for modellen relateres til den 'kultu-
relle	frisættelse',	som	havde	fundet	sted	i	de	foregå-
ende	år	og	som,	for	ungdommens	vedkommende,	er	
blevet beskrevet af blandt andre den tyske forsker 



















Således	beskriver	Det lokale bibliotek - afvikling el-














i stedet overladt til sig selv og sine egne valg og 
beslutninger. I Det lokale bibliotek - afvikling eller 



















Modellen fra 2010 udtrykker en fortsættelse og radi-
kalisering af denne udvikling. Hvor betegnelser som 
'kulturcenter' og 'informationscenter' i den tidlige 
model stadig udtrykker mere klassiske biblioteks-
forestillinger - og endda en intern kamp i feltet om 
styrkeforholdet - har 'oplevelsesrummet' eller 'det 










må	valget	naturligt	falde	på	den digitale udvikling, 
der	netop	i	denne	periode	får	gennemgribende	be-
tydning.	Det	traditionelle	bibliotek,	forstået	som	en	










også	bibliotekets	legitimitet nu er til diskussion: Er 
der overhovedet behov for folkebiblioteket i den fag-
re	nye	digitale	verden?	På	denne	baggrund	kan	den	
nye models rum betragtes som en analytisk sammen-
fatning	af	bibliotekernes	forsøg	på	at	skabe	ny	betyd-
ning	i	forhold	til	befolkning,	politikere	og	samfund.








og i det hele taget en bevægelse fra at være passiv 
modtager	til	at	være	aktiv	medskaber,	nu	sat	markant	
præg	på	bibliotekerne.	Understøttet	af	en	voksende	

















'Videnscenteret' i den tidlige model henviste som 
anført til uddannelsesboom og forandringer i under-
visningsformer.	I	årene	mellem	de	to	modeller	har	
forestillingen om 'videnssamfundet' som betegnelse 
for	et	samfund,	hvor	global	konkurrence,	innovation	




mere eksplicitte i forhold til de allerede eksisterende.
Skiftet	fra	'socialcenter'	til	'møderum'	kan	også	re-
lateres til globaliseringen. Den tiltagende udvikling 





denne forbindelse (1999). Hertil kommer det fokus 
på	bibliotekets	rolle	som	såkaldt	'3.	sted'	mellem	
hjem	og	arbejde,	der	også	har	været	gennem	flere	år,	
og som er blevet beskrevet af blandt andre biblio-
teksforskeren Nan Dahlkild (2011). Bibliotekerne 
har	på	denne	baggrund	udviklet	sig,	så	reolerne	er	
blevet færre og mulighederne for at opholde sig og 
møde	andre	tilsvarende	flere.





















den være muligt at bevare legitimiteten uden en klar 
identitet? I forbindelse med disse problemstillinger 






bibliotek - afvikling eller udvikling. Danmarks Bib-
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i snak. Mødet med andre er ved at blive vigtigere 
en mødet med bogen. Derfor bruger bibliotekerne 
årsværk	efter	årsværk	på	at	undersøge	folks	adfærd	
i lokalerne og give dem et skatteyderbetalt 'kærligt 
skub'	i	retning	af	hinanden".
Set fra biblioteksforskerens fugleperspektiv kunne 
den	bekymring,	der	kommer	til	udtryk	i	ovenstående	




on netop ikke forpligtiget til at gentænke sin sam-
fundsmæssige legitimitet i takt med at gamle behov 
forsvinder	og	nye	opstår?	Det	er	ikke	vanskeligt	at	
påvise,	at	biblioteket	som	bogsamling	og	informa-
tionscenter ikke længere har samme relevans som 
tidligere	og	ej	heller,	at	potentialet	som	rum	for	sam-
menhængskraft,	innovation,	læring	og	brugerinddra-
gende kulturformidling med fordel kunne træde i ste-





















mere tydelig identitet og en aktualiseret legitimi-
tet	er	et	contradictio	in	adiecto?	Vil	de	opgaver,	der	
kunne danne grundlag for en tidsvarende legitimitet 
